







































































































∑ 8匹 12匹 20匹
∑∑ 13匹 27匹 40匹
% 32.50% 67.50% 100%? ?











∑ 5匹 15匹 20匹
∑∑ 11匹 29匹 40匹





















































左●-の総滞在匹数 :54匹 平均滞在時間 :13.5
秒 総滞在時間比率 :33.75%
右▼-の総滞在匹数 :106匹 平均滞在時間 :
26.5秒 総滞在時間比率 :66.25%



































































∑ 11匹 9匹 20匹
∑∑ 24匹 16匹 40匹








































∑ 16匹 4匹 20匹
∑∑ 28匹 12匹 40匹
% 70.00% 30.00% 100%
秒全体の結果 ▼ ●
総滞在匹数 102匹 58匹 160匹
平均滞在時間 25.5秒 14.5秒 40秒





右●-の総滞在匹数 :58匹 総滞在時間 :14.5
秒 総滞在時間比率 :36.25%
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